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2. Başkan
Sayın Üyemiz,
Dergimizin son sayısından bugüne kadar 
gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinliklerimizi sıraladığımızda 
azımsanamayacak sayıda yararlı ve ilginç olduklarını 
görmekteyiz.
1. 27 Mayıs 1996 Pazartesi Boğaz gezisi.
Denizlerle kaplı İstanbul'umuzda bir defada deniz 
üstünde buluşup boğazın güzelliklerini beraber paylaşalım 
istedik. Bu düşüncemizi güzel bir tekne ile tam günlük bir 
boğaz turu ile gerçekleştirdik. Mayıs ayında boğazın iki 
yakası da doyumsuz güzellikte idi.
Bu gezimizde 90 kişi beraberdik, gelecek defada daha 
çok sayıda arkadaşımızla bu güzellikleri paylaşmak dileği ile 
doyamadan tekneden ayrıldık.
2. 16-21 Ekim 1996 Güney Akdeniz. Çok uzun zamandır 
düşlediğimiz bir yolculuktu. Gerçekleştirebilirmiyiz diye 
hayli düşündük. Yol uzun, görülecek yerler çok ve önemli 
idi. Herşeye rağmen sonbaharın en güzel günlerini 
yurdumuzun bu en güzel yöresinde doyasıya yaşadık. 
Konya-Karaman-Anamur-Alanya-Side-Oymapmar Barajı- 
Alanya Kalesi unutulmayacak anılarla dolu bir Akdeniz 
rüyası oldu katılan 45 kişilik grup için.
3. 12-15 Kasım 1996 geleneksel Oylat kaplıcaları gezisi. 
Oylat’ın olağanüstü doğası ile şifalı suları birleşince tüm 
katılanlara gerçekten büyük haz veriyor. Bu geziye 45 kişi 
katılmıştır.
4. 23 Kasım 1996 öğretmenler günü yemeği. Bostancı 
Spor yum tesislerinde 70 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir. 
Toplantımızda varlıklarından büyük mutluluk 
duyduğummuz, bizi yetiştiren değerli öğretmenlerimizin 
aramızda olması günümüze ayrı bir anlam vermiştir. Bizimle 
beraber oldukları için sayın Mesadet Saver’e, Sayın Pakize
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Gökay’a, Sayın Faik Gökay’a, Sn. Zeynep Başan’a, Sn. Abdi 
Atamen’e, Sn. Orhan Bilgin’e en derin saygı , sevgi, sağlık 
dileklerimizle teşekkürlerimizi bildiririz. Yemek sonunda 
İstanbul’un incisi Çamlıca Tepesi’ne Duru Turizm konforu 
ile yaptığımız görsel ziyafet günümüze ayrı bir güzellik 
katmıştır.
5. 9-10-11 Aralık 1996 Bolu Koru Otel Gezisi. Koru 
Otel’de geçen 3 gün Bolu ve çevresinin eşssiz doğa 
güzelliklerini hissederek çok zevkli günler yaşatmıştır. Kısa 
da olsa Abant turu unutulmayacak kadar güzeldi. Yeni 
hizmete açılmış olan Mutfak Sanatları Merkezi Sn. Yurdaer 
Kalaycı’nm yönetiminde hakikaten görülmeye değer bir 
işletme olmuş, büyük bir uğraş olan bu tesise başarılar 
dileriz. Bu geziye 48 kişi katılmıştır.
6. 6-7-8 Ocak 1997 Kumburgaz-amrin Prenses Gezisi.
Yeni yılın ilk gezisi olarak 88 kişi ile gerçekleşmiştir.
İstanbul’a çok yakın bu çok güzel otelde tam bir yeni yıla 
başlangıç dinlencesi olarak çok güzel geçmiştir. Her 
gezimizde olduğu gibi bu defa da 7 Ocak günü Silivri’ye 
yaptığımız öğretmen evi ziyaretinde Silivri, Lisesi Beden 
Eğitimi öğretmenleri ile bir toplantı yapılmış ve kendilerine 
derneğimiz hakkında bilgi, katılım formu ve dergilerimiz 
verilmiştir.
Yaptığımız bütün gezilerimizde amacımız sadece gezme 
değil, yurdumuzun çeşitli yörelerini coğrafi, tarihi ve turistik
bakımdan bir inceleme gezisi gibi tanıma yönünde 
amaçlanmıştır. Bu konuda bize çok yardımlarda bulunan 
Arkeolog Sn. Argun Ataçeri ve Sn. Dr. Önder Dai’ye 
teşekkürlerimizi bildiririz.
Tüm gezilerimizde spor ve turizme olağanüstü enerjisi ve 
mesleğine, meslektaşlarına olan sevgisi ile birleştiren 
değerli büyüğümüz Sn. Selim Duru’ya derneğimize 
sağladığı tüm imkanlar için teşekkürü borç biliriz.
Yeni gezi ve toplantılarda beraber olmak dileği ile mutlu 
günler dileriz.
